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　This research project was conducted during the two-year period between fiscal 2013 
and fiscal 2014 by Professor Akiko Moroo (Project Lead), Professor Shien Sakai, Profes-
sor Akira Nakamura, Professor Nanae Fujiwara, and Associate Professor Natsuko Fujino 
of the Faculty of Commerce and Economics. Planning for project startup began unoffi-
cially around 2010 by evaluating conditions in the EU and East Asian while considering 
project direction. By the time research had started, the issue of immigrants from North 
Africa and subsequent problem of intolerance towards immigrants within EU nations 
had become evident. However, no one anticipated the Syrian refugees created by a lin-
gering civil war in Syria that began in March 2011. The mass influx of these refugees 
from Turkey to Greece and onto Europe and EU nations became a global social issue in 
2015. In February 2014, foreign research was conducted to investigate conditions related 
to Turkey’s accession to the EU. At the time, despite showing slight signs of decline the 
Turkish economy was still on a trend of stable economic growth, which supported a 
strong public expectation for EU membership even though negotiations with EU had 
stalled. Conditions changed again in the spring of 2015, which was the end of our 
research period. In December 2015, the influx of refugees and immigrants from multiple 
countries including Syria, Iraq, and Afghanistan led to the restart of negotiations for 
Turkey’s EU membership. The catalyst for this was the massive funding Turkey would 
require to address the refugee crisis and the EU’s own struggles to respond to the refu-
gees and immigrants pushing their way into Europe via Greece in search of asylum and 
immigrant status. Will Turkey, whose land extends into Europe while part of its capital 
city and majority of its national land lies in Asia, will become the eastern border of the 
EU? Can Turkey, a secular country by definition, but a country mostly made up of Mus-
lims, share common principles as a member of the EU? These questions are now at the 
forefront of this issue. 
　During the two-year period of this research project in fiscal year 2013 and 2014, a 
seminar series “Exploring Europe” was held a total of 15 times and included participa-
tion by Chiba University of Commerce faculty, staff, and students as well as local 
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residents. From fiscal 2015, this seminar series developed into the continuing education 
program organized by Ichikawa City Board of Education in cooperation with Chiba Uni-
versity of Commerce. 
　The structure of this paper is outlined below. Though each chapter features its own 
independent discussion, on the whole this paper should provide insight into the historical 
tradition and background that have worked to form the EU and the framework that 
maintains and helps drive the development of the EU. 
　Chapter 1 : The Discovery of ‘the Other’ and Discourse on Boundaries with Others in 
Ancient Greece: Historical Discourse on European Boundaries and Its Reception’ by 
Akiko Moroo. This chapter discusses a development of European identity from a histori-
cal perspective. How was the image of ‘the other’ transmitted with alterations through 
the ages? How did this make a critical influence on setting boundaries between ‘self’ and 
‘others’? The author argues that 1) negative images toward the other people were rein-
terpreted, restructured and even enhanced over many centuries in political discourse in 
the ancient Mediterranean world and 2) what modern Western Europe received was 
this kind of intricately developed discourse and it was also reinterpreted and strength-
ened through the lens of modern Western Europe. 
　Chapter 2 : The Julia’s Incident from the Perspective of Legal History — Reconsidering 
Auctoritas of Augustus by Natsuko Fujino. This chapter examines the characteristics of 
the punishment bestowed on Julia, the daughter of Augustus, in relation to her adultery 
scandal and discusses how this punishment would go on to become a form of punish-
ment of Roman law. It is said that the notion of having the same origins of law, Roman 
law makes a part of the identity of EU members. This paper depicts one aspect of the 
process of the creation of Roman law from a social historical perspective. The outline for 
this paper was reported at “Exploring Europe” seminar in 2014. This year was the 
2000th anniversary of Augustus’ death, which occurred on August 19, 14 AD.
　Chapter 3 : National Identity and Narcissism – Examining the Differences between 
Patriotism and Nationalism by Akira Nakamura. This paper used a survey of 240 uni-
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versity students to explore the correlation between patriotism and nationalism, self-
esteem and narcissism. The paper indicates that while a positive correlation was seen 
between the strength of patriotism and the level of self-esteem, and the intensity of 
nationalism was positively related to the level of narcissism and assumed competence, 
no correlation was observed between nationalism and the level of self-esteem. Through 
a comparison with Germany, it was shown that the intensity of nationalism was poten-
tially significantly influenced by the level of pride in the history of one’s own country. 
While Japan had an extremely high percentage of people who felt “in general, my coun-
try is better than other countries,” this was extremely low in Germany. The difference 
between these is believed to be rooted in historical awareness. This is a very interesting 
subject when examining how Germany is viewed by other EU member nations and 
Japan’s position in East Asia. 
Chapter 4 : Innovation and Regional Integration of Financial Services — Crowdfunding 
in the EU by Nanae Fujiwara. This chapter examines the crowdfunding market in the 
EU, the third largest market following North America and China. The EU, which con-
sists of numerous nations speaking various languages, must formulate a single market 
governed by rules that are common for the region to achieve growth on a level compa-
rable to the markets in North America and China, which boast large populations 
combined with common language and systems. Already the banking industry has taken 
steps to integrate financial policy, but these measures were insufficient for achieving 
cross-border integration. However, as crowdfunding resolves geographical issues associ-
ated with traditional financial services, the establishment of common rules is likely to 
lead to the further development of alternative financial services. 
　Chapter 5 : Cooperative Learning Supporting European Integration by Shien Sakai. This 
chapter examines the state of cooperative learning based on tours of language education 
classes at elementary schools in the EU to discuss the potential for application in Japan. 
At present, 30 languages are used by the 28 countries that make up the EU. Promoting 
a multi-language society and language diversity, the EU works to further mutual under-
standing and cultivate democratic principles in order to achieve social cohesion. To 
achieve this, the system of cooperative learning is used. In Europe where English is not 
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the native language, a diverse range of foreign language education is offered. This paper 
focuses on this fact to present a critical argument against the rigid nature of Japanese 
foreign language education that is focused solely on English and offer an alternative path 
for the future of language education in Japan.
